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هﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔاﻟﻛﻠﻤﺔ 
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﲪﺪا ﻳﻘﺮّﺑﻨﺎ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻋّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﺧﺼﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺼﻼة 
اﻟﺬى  و واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻼًة ﺗُﺰّﻟﻔﻨﺎ إﱃ ﺟﻨﺘﻪ 
ﻛﺎن أﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻀﺎد، ﻓﺒﻠﻎ  ﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ، وﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﺧﺎﻟﺪة، 
وارض اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا ﻣﺎدام اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﻤﺮت اﳊﻴﺎة،
اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎن، وﺣﻔﻈﻮا اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺮآن، ﻓﺠﺰا ﻫﻢ اﷲ ﻋﻨﺎ، وﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، وﻋﻦ 
اﻹﺳﻼم، ﺧﲑ اﳉﺰاء.
ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﱐ ﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﱴ أﲤﻜﻦﻤﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﳊأ
ﻣﻦ إﻛﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
ﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﰲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ 
ﺑﻘﺴﻢ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﻛﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺒﺎر اﳌﻴﻢ ﺷﻜﺮي وﲢﻴﱴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻷﻋّﱪ ﻋﻦ ﻋﻈوﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤ
ﻋﻠﻤﻮﱐ وارﺷﺪوﱐ وﺷّﺠﻌﻮﱐ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻲ ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﻢ:
ﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻠ( اﻟﻧﻮر ﻟﻴﻠﺔو ﳏﻤﺪ ﳛﻲواﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ ).١
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل 
ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﺎ وﳝﺪ 
ﺦھ
و، م. س. إ. ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮجﳊﺎارﻟﺪﻛﺘﻮاذﻷﺳﺘﺎاﻓﻀﻴﻠﺔ .٢
ﻛﻨﺎﺋﺐ .أغ.موﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان ﳊﻜاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا
واﻷﺳﺘﺎذ  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻨﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م.أ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ، ،اﻷولﳌﺪﻳﺮ  ا
ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ، اﻟﺬﻳﻦﺔاﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔواﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م.أ.، ﻓﺢ.د. ﻛﻨﺎﺋﺒ
ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﻴﺔ.اﳊﻜﻮ
ﺑﻴﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰ . اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى، ﻟﺲ. م. أغاﻷﺳﺘﺎذﻓﻀﻴﻠﺔ.٣
وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺋﺒﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﻓﻮﻟﻴﺊ، م.أغ. ﻧﺎﺋﺐ 
و ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م.س إ. ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول 
ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م.ﻓﺪ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺔ وﺷﺆون ﻴاﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑ
ﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪ
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺪرﻳﺲﲪﻜﺎ، م. ﺗﺢ.إ.ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر .٤
ﻩ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬوﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ ﺲﺗﺪرﻳﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪ. ﻛﺴﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ.٥
د ﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﲏ ﺑﺘﺗﺳﺎﻋﺪاﻟﱵوﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ز. اﳌﺸﺮف , م.أغﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أوﻧﺪﻳﻨﺞﳏﻤﺪاﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم،.٦
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﺴﻴﺪة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔﻟﺬى أﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﲔ ﺷﺮﻋﺖاﻷول ا
ﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ مى ﻗﺪﺬاﻟاﻟﺜﺎﱐاﳌﺸﺮف.أغم.س.س.,،اﳊﺎج ﴰﺴﻮري
وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ. وﳘﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ واﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧَﻌًﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
اﶈﱰم ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻷﺳﺘﺎذات اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ .٧
ﻣﻌﻴﺔ.ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎ
ا ﻮ واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣ.٨
ﺑﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺳﺠﻞ ﰱﻓﻘﲏ داﺋﻤﺎ إﱃ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، وأن ﳚﻌﻠﻪوﰱ اﳋﺘﺎم وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻮ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﳌﱪات اﻟﻜﺮﳝﺔ واﳌﺂﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة، وأن ﻳﻜﺘﺒﲎ وﻳﻜﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪﻩ 
اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ، ﻓﻬﻮ ﺣﺴﱮ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ. ﻣﻦ 
م١٠٢٩ﻳﻨﺎﻳﺮ        ﻣﻜﺎﺳﺮ, 
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ج...............................................ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ 
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١٢..........ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ب
ح
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٥٢..........................ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ.أ
٥٢...........................أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺚ .ب
٥٢...........................ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻬﺞ .ت
٧٢.....................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ث
٨٢....................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺎﻧﺎت .ج
٠٣-٥٥........................: ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒ
٠٣....اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.أ
٥٤.......................ﺋﺞ و اﻷﲝﺎثاﻟﻨﺘﺎ.ب
٦٥-٨٥..................................: اﻹﺧﺘﺘﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
٦٥...............................اﳋﻼﺻﺔ .أ
٧٥................................اﻹﻗﱰاح.ب
٩٥-٢٦............................................اﻟﻤﺮاﺟﻊ
يﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﺧﲑ اﻷﻧﻮار:اﻻﺳﻢ
٢٢١٢١١٠٠٢٠٢:اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ:ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ, ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.
ﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻓﻌﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا 
ﺑﻮﻧﺘﻮ. ﻴﲏ ، ﺟاﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺟﻴﲎﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث 
ﻊ ﲨ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻰﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ. اﳌﻴﺪاﱐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺻﻮف ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻨﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺄﺧﺬ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﻼب وﺗﺪﺑﲑ ﻣﻌﻬﺪ اﻟاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، واﳌﺮاﻗﺒﺔ، 
.ﻮ ﺟﻴﲎ، ﺟﻴﲎ ﺑﻮﻧﺘﻮﺑﻮﻧﺘ
ﺑﻮﻧﺘﻮ اﻟﱴ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺟﻴﲎ ﺟﻴﲏو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ااﳌﻔﺮدات ووﺟﻮد إﺑﺪاع اﻟﻄﻼب وﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﶈﺎﺿﺮة واﶈﺎدﺛﺔ وإﻋﻄﺎء اﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓواﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﶈﺎﺿﺮة اﻟﻄﻼب ﻓﻴﺎﳌﺴﺎﺑﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺐ. ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث
ﻣﺎ ﻣﻦ أاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﯩﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ،اﳊﺎل ﻣﺪرﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪى ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺟﲔﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب و اﳌﺪﺑﺮ ، واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أو ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ
ﺑﻮﻧﺘﻮ.
اﻟﺘﺤﺪث.اﻟﻜﻠﻤﺔ : اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ، 
١ﺒﺎب اﻷولاﻟ
ﻣﻘّﺪﻣﺔ
ﺔﻴﻔﺨﻠاﻟ.أ
ﺳﻼم دﻳﻦ اﻹﰱﻬﺎاﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻊ إدراﺟﰱﺪﺧﻞ ﺗاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ  
ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﻟﺬﻟﻚو. ﻧﻔﺴﻬﺎﻠﻖ ﻣﻦ دﻳﻦ اﻻﺳﻼمﻟﻦ ﺗﻄنﻷ،ﳍﺬا اﻟﺒﻠﺪ
ﺎﻻﺳﻴﻤ،اﻟﺪﻳﻦﻐﺔ ُﻟﺣﱵ ﺗُﻌﺘﱪ.ﺪﻳﻦاﻟﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﲤاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻻن ،ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﰱﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﻛﺬاﻟﻚ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻜﺘﻮباﳌاﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ ﻮﻣﺼﺎدر دﻳﻦ اﻻﺳﻼم ﻫ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻠﻬﻢ. ﻟﺬﻟﻚ، ﳑﻜﻦ ءدﻳﻦ اﻻﺳﻼم ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة و اﻟﺪﻋﺎ
. ﺎإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﰱاﻻﺳﻼم إﻧﺘﺸﺎرﺗﻮﺳﱠﻊ ﻣﻊﺎإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﰱﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﺘﺸﺎر إﻊﻣوﻟﻜﻦ.ﻻ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻂإﻟﻴﺲ اوﻻ، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ىﺧﺮ ﻷﻣﻌﺮﻓﺔ ِﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ و ﻛﺘﺐ اﻻﺳﻼم اﰱﲤﺸﻲ ﺑﺎﺣﺘﺎج ،اﻟﺰﻣﺎن
،ﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻓَﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔاﳌﻜﺘﺒﰱ
ﰱث ﻋﺎدة ﻣﺎ ﲢﺪﱠ اﻟﱴﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﰱﻖ ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﻌﻤ ّ
اﳌﻌﻬﺪ.ﰱﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳ ّ
٢،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﻼب
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﱴﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ ﻳﺘﻢ ّو
.ثاﱰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟ
ﻣﻦ أﺟﻞ .ﻟﺔاﻵّﻻ إﻋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎااﻟﻮ اﻟﻼﺣﻘﺔ، وةﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﻔﱰة ﺧﻼل ﻫﺬﻩﺎ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم. وﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔﺷﻌﻮرﰱاﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷوﺳﻊ ﺗﺒﺪأ
ﰱﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ (dohtem tcerid)ﺑﺪأ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
اﻟﻮﻃﻦ.
ن آﻟﺔ ﻮ ْﻟﺘﻜاﳌﺸﺎﻋﺮ. ﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر وﻣﻦ ﻟﻨﺎس اﺗﺼﺎل ﻹاﳌﻬﻤﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ آﻟﺔ
ﰱء ﺷﻲﻣﻦ اﻟﻨﺎس و ﻫﻲ أﻫﻢ ّاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞﻤﻜﻨﺔﻣﻦ اﳌﻟﻴﺴﺖ ﺗﺼﺎﻟﻴﺔ،اﻹ
ﻧﺴﺎنﻌﺾ، و اﻹاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﰱﺣﺘﻴﺎج اﻹﻧﺴﺎﱐﻹﻬﺎﺗﻀﻤﻴﻨﺘﻢ ّﺗﻷن ،ﻢﺣﻴﺎ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".اﻻﻫﻮ "ﻛﺎﺋﻨﺎت 
. وﺎﺟﻮدﻫو ُﺔﻣﻄﻠﻮﺑﻲﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻫ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﻤﻠﻴﺔ ﰱ
ﻟﺘﺪرﻳﺲاﺘﺴﲑﺑﻮﺟﻮدﳘﺎ ﻓو.ﺔﻴﻓﻛﺎوﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ وﻲﻫﻘﺼﻮدةﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﳌ
ﻤﺎ ﻳﺮام.ﻛ
٣ﻜﻦ أن ﳝاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﰱاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
ﺒﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ اﻟﺟﻮد ﻮ ﻟﺴﺒﺐ اﻟاﻳﺴَﺘِﻨﺪ ﻫﺬﻬﺎرات اﶈﺎدﺛﺔ. وﳌﺗﻘﺎن اﻹﻞ ﲢﻘﻴﻖ ُﺗﺴﻬ ّ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﱂ ُﻳﺸﺎركاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﰱﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑ
ﻴﺔ داﺋﻤﺎ.ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑإﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱴاﻟﺒﻴﺌﺔ ﰱﺴﻮا ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴ
ﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﰱﻷﻧﻪ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﰱﻟﺘﺘﻄﻮر داﺋﻤﺎ ﻬﺎﻠﺒﻄ ْﺗ َاﻟﱴﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰱﻹﻧﺴﺎنﻳﻮﺟﻪ ا
ﺷﻔﻮﻳﺎ وذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎنﰱاﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲟﺎ اﻟﻨﺎسﺗﻌﻠﻢﺴﻬﺎ. ﻧﻔ
ﻮﻣﺎردي  ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺘﻮﻨﻴاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻠﺠاﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎﺧﻄﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ و
ﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﻠﻐﺔ اﻟﻠﻢ ﺗﻌﰱﺷﺨﺺ ﲢﻘﻴﻖﻫﻲﺑﻪ. "أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض اﳌﺮادﻛﺘﺎﰱﺻﺤﻴﺢ 
اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، و
١ﻩ اﻟﻠﻐﺔ."اﻟَﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫﺬﰱﺗَـَﱰدد ﺔ، ﺑﻠﻴﻎ وﻗﱠ ﺧﻄﻴﺎ ﺑﺪ ِو
ﺟﻴﺪا. ﺎا ﻹﺗﻘﺎﺟﺪ ّﺎﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤ ّﺗﺼﺎل وﻺدورﻫﺎ ﺑﻮﺻﻒ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﰱاﻟﻠﻐﺔ 
ﻴﺪة ًﺧﺮﻳﻦ ﺟﻴﺪا. اﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺎﻵﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺔ ﺟﻴﺪة، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐ
٩٥ص.(٥٨٩١، ﺑﻮﻟﻦ ﺑﻨﺘﻨﺞ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)،gnisA asahaB narajagneP. ﲰﺮدي،ﻨﺘﻮﻣﻠﺠ١
٤اﻟﱴﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻫﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،ﻮﻌﺴﱠ اﻟﻟﻜﻦوﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻌﻴﺪا
.ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺗﻘﻨﻬﺎﺗﺮﻳﺪ 
ﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﰱﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ج اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟاﱃ ﻣﻨﻬﺎ إذا اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﰱ: "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ، و٤٩٩١اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ وﻓﻖ ﻋﺎم 
ط ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ إﺗﻘﺎن ﺑﻨﺸﺎﻣﺘﻤﻴﺰﺔاﻹﺳﻼﻣﻴاﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف 
ﰱﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ٠٠٥ﺴﻠﱯ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺷﻜﻞ و
ﱪﳎًﺔ، ﻣ ُاﳉﻤﻞ )ﻋﺪد( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﳕﺎط اﳉﻤﻠﺔ ( وﺗﺮﻗﻴﺐﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ )
ﻣﻦ اﳍﺪف اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ٢".ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺐن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أ
ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺪف ﺣﱴ أن اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻬﺎرات 
اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ.اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ و
ﻣﺪﻳﺮ )ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: )PPBG( 2991 hayilA hasardaM mulukiruKوزارة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲨﻬﺮﻳﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،٢
١( ص.٣٩٩١ﻋﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، 
٥اﳌﺪارس ﻣﻦواﳌﻌﻬﺪ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻫﻮ
ﺒﻴﺔ ﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﻴإﻟﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱴ
ﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳌﰱاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ. اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻴﻓﲟﺎ 
ﺤﺪث اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﺘوﻟﻠﺤﺼﻮلﻬﻢﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﺬا ﻣﻟﺗﺴﺘﺨﺪم
ﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ ﻮد ﻋﻠﻰ ااﻟﺘﻌﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺬة و ﺑﻠﻴﻎ واﺟﺐ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ وﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎ.اﻟﻠﻐﺔ
ﻷﺧﻼق ااﻟﺴﻠﻮك وْﻮِﻗﻒ وﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻐﺮس اﳌاﳌﻌﻬﺪ ﻫ
ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺪارس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺗﻌﺘﱪﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ، وﰱﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ )اﻟﻄﻼب( ﺣﱴ 
٣ﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.اﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﺴﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ و
ﻦ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﻔﯩﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﻟﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻐﺎدر
ﻨﺘﻮﺟﻴﲏ"، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﶈﺎدﺛﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ  ﺑﰱرﻓﻊ ﻋﻨﻮان "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ و
اﻟﺘﺤﺪث.ﺎراتﲢﺴﲔ اﳌﻬﰱاﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى دور ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و
)ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ: ﻛﻨﺴﺌﻨﺲ، ،larutlucitluM nakididneP amgidaraP naD nertnaseP.ﺳﺤﺮودى،ﲨﺎﱄ٣
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٦ت.ﻣﺸﻜﻼ.ب
ﺑﲔ اﻟﻄﻼب؟ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏﰱﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻴﻒ.١
ﺑﲔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏﰱﻛﻴﻒ ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
اﻟﻄﻼب؟
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻫﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
؟ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏاﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪﰲ 
ﺑﻴﺎن اﻟﺨﺎصوﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﺤﺚ.ت
ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺒﺤﺚ.١
ﺎرة ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﻫﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﲟﻌﻬﺪ اﶈﺎدﺛ
ﺑﻴﺎن اﳋﺎص.٢
،ﻫﻮ اﻟﻄﻼب ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏاﻟﻌﻠﻤﻲﺚﺑﻴﺎن اﳋﺎص ﳍﺬا اﻟﺒﺤ
اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﺗﺎﻧﺞ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺟﻴﲏ ﺑﻨﺘﻮ.ﰱﺧﺼﻮﺻﺎ 
٧ﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺗ.ث
.ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ.١
ﻳﺘﻌﲔ اﻟﱴﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳚﺐ اﻻﻟﺘﺰام  ﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ ُﻣْﺴَﺒﻘﺎ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻻﺿﻄﻼع  ﺎ ﻣﻦ ِﻗَﺒِﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ، إذا ﺳﻮف ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣَﻌﺎﻗَﺒﺔ اﳌَﺨﺎَﻟَﻔﺔ ﺳﻠﻮك 
ﻠﻐﺖ ﺑ"اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺄﰐ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، و،ﺳﻮﺟﻨﺘﻮاﻟﻄﺎﻟﺐ. ﻗﺎل 
ﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺎدﺋﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ". وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﰱُذرؤ ﺎ 
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺎ:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴاﻟﻠﻐﺔﻌﺠﻢوﻓﻘﺎ ﳌ
taubid gy )nautnetek ,hadiak ,kujnutep( nanatat 1 n narutareP
nagnubuh lk 2 ;hatniremep ;iawagep ijag~ :rutagnem kutnu
dpk upup aud araduas~ uti damhA ajar adnub :)adapek( agraulek
4 .adnahaya
أن ﺗﻄﺎع ﻫﻲﻨﻈﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ أن اﻟاﻟﺘﺎﱄاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﻬﻢ و
ﻤﺎﻴﻓﻫﺎدﺋﺔ، ﻟﻮ ا ﻢ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. واﻟﻄﺎﻟﺐ / اﻟﻄﻼب ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﻣﻨﻈﻤﺔ و
ﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﻧﻈﺎم، ﰒ اﻟﺼﻌﻮد اﳌﻌﻬﺪﻳﺘﻌﻠﻖ 
اﳌﻌﻬﺪ.ﰱاﻷﻓﺮاد 
٤٠١. ص. aisenodnI asahaB sumaKﻓﺮﻗﺔ اﳌﺆﻟﻒ اﳌﻌﺠﻢ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ، ٤
٨ﻌﻠﻴﻢ. ﻟﺬاﻟﻚ ﻫﺎم ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ 
ﰲ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ و ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ و اﳌﺪرس 
ﻋﻘﺪﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. أﻣﺎ اﳌﺆﺷﺮ اﳌﻘﺼﻮد ﻳﻌﲏ:اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﱵ 
ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب.ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ اﳌ.١
اﻟﻨﻈﺎم.ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻃﻤﻮح ﻣﺸﺎرﻛﺔ .٢
رد ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم..٣
ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ..٤
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ.ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﻋﻦ.٥
ﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻘﺎب و اﳊﺠﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ .٦
ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪﻩ
ﻫﻨﺎك إﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﺪرس و اﻟﻄﻼب..٧
٥رس ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻄﻼب.وﺟﻮد اﻹﺗﺴﺎق ﺑﲔ اﳌﺪ.٨
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، ف.ت. ﺑﻮﻣﻲ أﻛﺴﺎرا، nanipmimepeK nad nemejanaMhalokeS alapeK، ﻣﻠﻴﺎﺳﺎإ٥
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٩اﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪارس ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
.ﺄدﻳﺒﻴﺔاﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴًﻘﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘواﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أو أﺛﻨﺎء 
ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳉﺪﻳﺪ ﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪارس ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻟﺬﻟﻚ ،
ﰲ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﳋﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﺪرﺳﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ وﳝﻜﻦ أن ﳛﻔﺰ اﻟﻌﻤﻞ ، وﻛﺬﻟﻚ 
.ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻤﲔ ﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﻴﺗﻀﻊ اﳌﺪارس اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻻﻟﺘﺰام  ﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻗًﺘﺎ ﻣﻨﻈًﻤﺎ .اﳌﺪارس واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب واﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺪﺧﻮل واﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ، اﳊﻀﻮر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻻﻧﻀﺒﺎط ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ .اﳌﺴﺘﻤﺮة ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻢ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﶈﺪد وﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠ
٦.بﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻄﻼ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ، وﻓًﻘﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻗﺎﻣﻮس
١٨-٠٨. ص، halokeS alapeK nanipmimepeK nad nemejanaM، ﻣﻠﻴﺎﺳﺎإ٦
٠١
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
٧.أﻧﻔﺴﻬﻢ
إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻟﻠﻐﺔ. اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰﻋﻨﺪ ﻛﲑاف ﰲ ﲰﺎرادﻳﺒﺎ، 
اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺷﻜﻞ رﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﺛﺎﻧًﻴﺎ ، اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎل ﻳﺴﺘﺨﺪم رﻣﻮز ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ 
٨.)أﺻﻮات اﻟﻜﻼم(
ﻗﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﲔ ﻟﻠﻐﺔ. أوﻻ ، اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻬﺠﻲ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺮأي ﺗﺎرﻳﻜﺎن، 
ﺛﺎﻧًﻴﺎ ، اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺮﻣﻮز . أﻳﻀﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﳌﻮﻟﺪة
٩.ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺒﺤﺚاﻟااﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻧﻈﺎمإن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
م اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪﺑﺎي إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﻷول واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، أ
ﻓﺈن ﻫﺬﻩ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،. م اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺳﺘﺨﺪﺑﺎاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﺈن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﱐ 
٦٣ص. .aisenodnI asahaB sumaKﻓﺮﻗﺔ اﳌﺆﻟﻒ اﳌﻌﺠﻢ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ، ٧
٧١٠٢ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ٣٢ﻓﺘﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ arutlukayar.www//:ptthﲰﺎرادﻳﺒﺎ، ﻛﺎﻟﻴﺢ.٨
٤.( ص٠٩٩١)ﺑﻨﺪوﻧﺞ: أﳒﻜﺎﺳﺎ، ،nalipmareteK utauS iagabeS aracibreBﺗﺮﻳﻜﺎن، ﺣﻨﺪرﻳﻚ ﻛﻨﺘﻮر. ٩
١١
اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ 
.ﺘﺜﻘﻴﻒاﻟإﱃﺘﻢ ﺗ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻨﻈﺎماﻟ
ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث..٢
ﻓﻮروادرﻣﻴﻨﺘﺎﳌﻌﲎوﻓﻘﺎ" ﻗﺎدرة"ﻛﻠﻤﺔﻣﻦاﻟﻘﺪرةﺗﺄﰐ،اﳌﻔﺮداتﺣﻴﺚﻣﻦ
ﻣﺎﻲءﺷﻓﻌﻞﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﺗﻌﲏاﻟﻘﺪرة. ﻣﺎﺑﺸﻲءاﻟﻘﻴﺎمﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرة،اﻟﻘﻮة،
،ﺎ)ﻓﻮروادرﻣﻴﻨﺘواﻟﺘﺤﺪثاﻟﻘﺮاءة. اﻟﻘﺪرةﻣﻊاﻟﻌﻼﻗﺔ،اﳊﺎﻟﺔﻫﺬﻩﰲ. ﻳﻘﺎل
. اﻟﺘﺤﺪثأوﻗﻮلﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﻫﻮﻟﻠﻜﻼماﳌﻌﺠﻤﻰاﳌﻌﲎ. (٣٢٧:٥٨٩١
ﻞﺑﺸﻜاﳌﺴﺘﻤﻊﻋﻦﺗﻌﱪأداةﻫﻮاﻟﻜﻼم(٩٨:٧٩٩١ﻓﺘﻤﺎواﰐ )ﰲﺗﺎرﻳﻐﺎنﻳﻘﱰح
اﳌﺘﻜﻠﻢﻮﻫاﳌﺘﺤﺪثﻛﺎنﺳﻮاء،ﻻأمﻳﻔﻬﻢاﳌﺘﺤﺪثﻛﺎنﺳﻮاء،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺒﺎﺷﺮ
وﻣﺎ،ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩﻳﺘﺼﻞﻋﻨﺪﻣﺎﻻأمﺿﺒﻄﻪﻋﻠﻰوﻗﺎدرﻫﺎدئﻫﻮﻫﻞ،اﳌﺘﺤﺪثأم
٠١.ﻻأمﻣﺘﺤﻤﺴﺎ ًأوﻣﺘﻨﺒﻬﺎ ًﻛﺎنإذا
ﻛﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱﻣﻬﺎرة .٣
/30/3102/moc.umliatak.www//:sptthﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲumlI ataK ,”aracibreB naupmameK“٠١
(٧١-٨٠-٧١٠٢)lmth.aracibreb-naupmamek
٢١
اﻷﺻﻮات ﺑﺸﻜﻞ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ أن ﻳﻨﻄﻖ اﻟﻐﺮضو
ﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻣﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﺳﺘﻜﻮن ﳏﺎدﺛﺔ وﺻﺤﻴﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﱪاء اﻟﻠﻐﺔ. و
ﻗﺼﺺ أو ﺧﻄﺐ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻌﺒﲑ 
١١اﳌﺸﺎﻋﺮ.اﻷﻓﻜﺎر وأو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ إﻓﺮاز أﻓﻜﺎرﻫﻢ، و
ﺪة ﺻﺤﻴﺤﺔ.ﺔ ﺑﻘﺎﻋﻓﺎﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﳌﺆﻟﻒ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴ
.اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ج
ﺑﻘﺪر اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺆﻟﻒ، ﻛﺜﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ﻳﺴﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،ﻛﻤﺎ  
ﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻌﰱﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻮؤﺳﺮ
ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ٢١ﻢﻴ ّاﻟﻘﺑﺎﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ إﺑﻦ
اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ةو ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎداﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰱو ﻛﺬاﻟﻚ زﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و
٥١ص. ...nalipmareteK utauS iagabeS aracibreBﺗﺮﻳﻜﺎن، ﺣﻨﺪرﻳﻚ ﻛﻨﺘﻮر. ١١
isavitoM natakgnineP padahreT hayyiwohguL ha’iB satifitkefEﺑﻨﺖ.ﻣﺆﺳﺮة،٢١
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : miyyoQ lunbI nertnaseP kodnoP IMK irtnaS barA asahaB rajaleB
٢( ص. ٠١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﻦ ﻛﻠﺠﺎﻏﺎ، 
٣١
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﻌﻮﻣﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﻋﻦ واﺟﺒﺔ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ.
و ﲝﺚ اﻻﺧﺮ ﻛﺘﺐ ﻧﺎﺟﺐ، أأن، ﻣﺴﻌﻮد و زﻳﻨﻞ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﰱﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰱاﳌﺒﺎﺷﺮة 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔاﻟﱴﺎ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﻣﺔ ﺳﻮراﺑﻴ
٣١اﳌﺒﺎﺷﺮة.
ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪد أﻋﻼﳘﺎ، وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ
ﺳﺘﺠﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱴﻧﻄﺎق اﻷﲝﺎث ﰱﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ 
ﰱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮف ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﰱﻣﻊ ذﻟﻚ، اﻷﺧﺮى. و
٤١ﺑﻨﺘﻮﺟﻴﲏ.ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻣﻬﺎرات اﶈﺎدﺛﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ  
naktakgnineM malad haraysabuM edoteM napareneP satifitkefE. و اﺻﺤﺎبﳒﻴﺐ٣١
lutanamA hayiwanasT hasardaM XI saleK id napareneP( barA asahaB aracibreB napakaceK
١( ص. ٤١٠٢)ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﻦ أﻣﺒﻞ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ayabaruS hammU
nakanuggneM barA asahaB aracibreB naupmameK natakgninePﻣﺒﺎرك، أﻟﻒ زﻛﻲ،٤١
hayiaditbI hasardaM VI saleK awsis adap gniyalP eloR uata nareP niamreB edoteM
)ﲰﺎراﻧﺞ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:.9002-8002 narajA nuhaT gnarameS uguT noluK gnakgnaM،naybissutanaI
٣( ص. ٠١٠٢اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻨﻮن، ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﲰﺎراﻧﺞ، 
٥١
ﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
دراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
.ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ.أ
ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ.١
ﻋﻠﻰ  وﳚﺐﻘﺮرﻣﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺬىﺷﻲء اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ 
إذا ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم. ﺔﺑﻮ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﰱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔاﳋﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ا ﻬﺰة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﻮﺟﻨﺘﻮ أن اﻟﻨﻈﺎم 
ﻣﻌﺠﻢ ﺼﻮﻟﻀﻤﺎن اﳊﻴﺎة آﻣﻨﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺔ.وﰱﻗﻤﺘﻪ ﺑﺎﳉﺰاءات. وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳊ
ﺎ ﺘﻤﻊ، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯩأﻟﺰم ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬىاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻪ.ﻴﻋﻠاﻟﻨﺰوة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ، اﻟﱰﺗﻴﺐ، اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻴﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﯨﻫﻮ ﺷﻲء ﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ، ﺧﻠﺼﻨﺎ اّن اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻪ ﳊﺼﻮل ﺿﻤﺎن اﳊﻴﺎة ﺗﺮﺗﻴﺒﺔ آﻣﻨﺔ، ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ 
اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﻪ.  
اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱﺻﻴﻐﺎت اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت 
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻮﻫﻮ ﺣﻖ ﰱﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺎ ، ﻷن ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺪﺎﻌﻤﻴﻌﺎﳌﳉ
٦١
اﻟﻨﻈﺎم  ﰱﺿﺒﻂ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ. وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻻﺗﺴﺘﻮي ﰱﺧﺎص ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ 
واﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻄﻼبﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﳌﻌﻬﺪأ ﺎ ﻣاﳌﻌﻬﺪ، ﰱﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻛﻠﻪ. 
اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮﰱاﻟﻐﺮض أﻫﻢ ّﺎ. واﻟﻀﺒﻂ اﳌﻘﺼﻮدة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﻬﺪ، وأﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬ
اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ ﻟﱰﺑﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻹﻧﻀﺒﺎط واﻹﻧﺘﻈﺎم وﻛﻞ ﺷﻲء إﳚﺎﰊ ﰱ
٥١ﻔﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ.ﻨﻓﯩ
ﻩوﻋﻨﺎﺻﲑ اﳌﻌﻬﺪﺘﻌﺮﻳﻒاﻟ.٢
ﻳﻌﻬﺪ، واﳌﻌﻬﺪ إﺳﻢ اﳌﻜﺎن –ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻐﺔ أﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻬﺪ 
اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ ﰱو ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﳏﻀﺮ اﻟﻨﺎس وﻣﺸﻬﺪﻫﻢ.
nertnasePﻌﻬﺪ ﻳﻠﻔﻆ ﺑِـــــــاﳌوﺑﺎﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ٦١ﻢ أو اﻟﺒﺤﺚ.ﻌﻠﻴﻣﻜﺎن ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘ
ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻣﺴﻜﻦ -naوﺗﺄﺧﲑ ep-ﺑﺘﺄوﻳﻞ ،irtnasأﺧﺬ ﻣﻦ 
ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻔﺎﻗﻪ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب irtsahs،ﻨﺪﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﳍاﻟﺘﺎرﳜﻲ٧١nertnasePﻟﻠﻄﻼب.
رأي أﺧﺮى، ﰱ. و irtnasــــ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وأﻟﻔﻆ ﺑ ِﰱاﻟﻜﻠﻤﺔوﺿﻌﺖﻲ. ﰒﺳﻨﺪاﳍ
nahubmutreP hayiniD hasardaM nad nertnaseP kodnoPاﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ٥١
٩( ص. ٣٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: aynnagnabmekreP nad
ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:ptth-/ra/dah’amla. ٧١٠٢ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﱃ اﳌﻌﺎﱐ، وﺻﻞ٦١
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: :nertnaseP isidarTiayK pudiH nagnadnaP gnatneT idutSﺎﻓﺮ، زﳐﺸﺮي.ﺿ٧١
٨١( ص.٢٨٩١، SE3PL
٧١
ﻔﻴﺪى اﻟﻛﺘﺎب ، ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻔﺎﻗﻪ ﻋﻦ  kirtnacﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ irtnasﻳﻘﺎل أّن 
ﺑﺈﺧﺘﻼف irtnasإﺻﺘﻼﺣﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ nertnaseP. )ahdduB(
أو hayadـــــ ، وﺑﺄﲡﻴﻪ  ﻳﻘﺎل ﺑ ِnertnasepـــــ اﻷﻟﻔﺎظ، ﲜﺎوى ﻳﻘﺎل ﺑ ِ
٨١.uarusـــــ ﺒﺎﺋﻮ ﻳﻘﺎل ﺑ ِ، وأﻣﺎ ﲟﻨﺎﳒﻜnalakgnar
ﻋﻤﻮﻣﺎ.ً اﻻول، اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار اﳉﻬﺎز اﳌﻌﻬﺪﻫﻨﺎك رأﻳﺎن ﻋﻦ أﺻﻞ 
ﲜﻬﺎز اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳍﻨﺪﺳﻲ اﳌﺸﱰﻛﺔﻬﺎزاﳉﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻴﺔﺑﺎﻹﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴاﻟﱰﺑ
واﻟﺜﺎﱐ، إﺳﺘﺪﻻل أّن اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ٩١اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻛﺎن ﳕﻮ و ﻀﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﻧﺼﻮرﻳﺔ اﳋﻤﺲ. ٠٢ﺑﺎﻟﻌﺮب.
ﻪ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:ﻴﻋﻠو 
اﻟﺸﻴﺦ / اﻷﺳﺘﺎذ.أ
اﳌﻌﻬﺪ. ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺻﺮأو ﻣﺪﺑﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ أﻫّﻢ ﻣﻦ أﻧﺎ)iayK(اﻟﺸﻴﺦ 
اﻟﻨﻬﻀﺔ إﳕﺎء وﺑﺬﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ، )iayK(اﻟﺸﻴﺦ 
١( ص. ٠١٠٢)ﻧﺸﺮ اﻷول: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻣﺮﻛﺰ س.أ.س، ،asgnaB kutnU nertnaseP iraDﺳﺮاج، ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻘﻴﻞ.٨١
٢ص. . isidarTidutS :nertnasePgnatneTnagnadnaPpudiHiayKﺿﺎﻓﺮ، زﳐﺸﺮي. ٩١
batiKisidarT :takeraT nertnaseP ,gninuK-id malsI isidartﺑﺮوﺋﻨﺴﲔ، ﻣﺮﺗﲔ ﻓﺎن.٠٢
٤٢( ص. ٥٩٩١)ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﻣﻴﺰان، aisenodnI
٨١
ﰱﻣﺸﻬﻮرات اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﱴ،اﳌﻌﻬﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ
١٢إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻬﺪ.
ﺐﻟﺎاﻟﻄ.ب
ﰱﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﯨﻣﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ 
وﳘﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻬﺪ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻦ ﳚﻴﺌﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺬﯨاﳌﻘﻴﻢ وﻏﲑ ﻣﻘﻴﻢ. اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻘﻴﻢ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ 
اﳌﻌﻬﺪ )ﻓﻨﺪوق(. وأﻣﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﻢ ﰱﻬﻢ ﻟﻴﺴﻜﻨﻮا ﻴﻋﻠﺑﻌﻴﺪ ﺣﱴ ﻳﻠﺰم 
ﻬﻢ ﻟﻴﺴﻜﻨﻮا ﻋﻠﻴﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺣﻮل اﳌﻌﻬﺪ ﺣﱴ ﻻﻳﻠﺰم اﻟﺬﯨﻫﻮ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ 
٢٢.اﻟﻄﻼب اﳉﺪﻳﺪوﻗﺒﻮل . ﻓﺎﳌﻌﻬﺪ أﺟﻴﺎﻧًﺎ ﻳْﻌﺮف ﺑﺘﺸﺠﻴﻞداﺧﻞ اﳌﻌﻬﺪ
ﻓﻨﺪوق.ت
ﻟﻴﺴﻜﻨﻮا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌّﺪ اﻟﻔﻨﺪوقاﻟﺬىﻛﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ  
ﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﺪﺑﺮ ﻢ. اﻟﻔﻨﺪوق ﻟﻠﻄﻼب ﻳﺘﻤﻜﻦ داﺧﻞ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻌﻠﻴوأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘ
ﻗﻊ اﻟﻔﻨﺪوق ﻣﻮ ، ﻛﺎناﳌﻌﻬﺪ.ﺑﺪاﺧﻞ اﳌﻌﻬﺪﰱﻢ ﻌﻠﻴإﺷﺮاف اﻟﻄﻼب وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺘﰱ
nad satinredom nagnatnat malaD :nertnaseP napeD asaMﺣﻴﺪاري، آﻣﻦ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻨﻴﻒ.١٢
٨٢( ص. ٤٠٠٢د ﺑﺮﻳﺲ، )ﻧﺸﺮ اﻷول: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، إ.ر.labolG satiskelpmok nagnatnat
٢٥ص..isidarTidutS :nertnasePgnatneTnagnadnaPpudiHiayKﺿﺎﻓﺮ، زﳐﺸﺮي. ٢٢
٩١
اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﳎﻤﻊ ﰱﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﳎﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ار ﻹﺷﺮاف اﻟﻄﻼب وﺗﻨﻔﺼﻠﻬﻢ ﺳﻮ ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﲝﻮﻟﻪ ﺗﺪور اﻷ
أرﺑﻌﺔ ﺣﺠﺞ، ﻋﻠﻰ ﲟﺴﻜﻦ ا ﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ. ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺒﲏ اﻟﻔﻨﺪوق ﻟﻄﻼﺑﻪ
ﻳﻌﲏ:
ﳌﺸﻬﻮراﺗﻪ )iayK(ﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻌﻠﻴإﺣﺘﻴﺎج اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﺘ.١
ﰱك ﻣﻴﻜﻨﻬﻢ وﻳﺴﻜﻨﻮا ﻪ ﺑﱰ ﻋﻠﻴوﻓﻬﻤﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﻠﺰم 
اﳌﻌﻬﺪ.
ﻠﻪ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﱴ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﻀﺔ وﳕﻮ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻔﺼ.٢
ﻣﺴﻜﻨﻪ.ﰱﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺰرب اﻟﻄﻼب 
ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ. .٣
اﳌﻘﺼﻮدة ﻹﺟﺎدة اﻟﻮد اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
إذا ﻛﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺷﺮاف وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﳌﻜﺸﻒ، وﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ .٤
٣٢ﳎﻤﻊ واﺣﺪ.ﰱاﻟﻄﺎﻟﺐ واﳌﺪﺑّﺮ ﻳﺴﻜﻨﻮا 
nad satinredom nagnatnat malaD :nertnaseP napeD asaM.ﺣﻴﺪاري، آﻣﻦ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻨﻴﻒ. ٣٢
١٣ص..labolG satiskelpmok nagnatnat
٠٢
اﳌﺴﺠﺪ.ث
ﻣﻜﺎن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب –ﺟﺰء اﻷﺧﺮ اﳌﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ اﳌﺴﺠﺪ 
أو أي ﺷﻲء ﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاثﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴ، واﳋﻄﺒﺔ، واﻟﺘﻠﺼﻠﻮاةﻟ
ﻛﻤﺎ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻮي، ﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﻬﺪﰱﻣﻮﻗﻒ اﳌﺴﺠﺪ .آﺧﺮ
ﻪ وﺳﻠﻢ وأﺻﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، ﻓﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻔﻮظ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻬﺪاﻟﱴوﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ. ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة 
اﳌﺴﺠﺪ. وﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﳌﺴﺠﺪ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن ﻟﺘﻀﻤﲔ ﰱﻋّﻠﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻃّﻼ ﻢ 
ﺳﻼم إﱃ اﻟﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺘﻀﻤﲔ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻹﻧﻀﺒﺎط. ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪﻳﻦ اﻹ
اﳌﺴﺠﺪ  ﰱﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ اﻹﻧﻀﺒﺎط ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﻧﻔﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﻠﻮات اﻟ
ﺑﻨﺎء اﳌﻌﻬﺪ، ﰱوﻟﺬاﻟﻚ ٤٢ﻛﻞ وﻗﺖ، واﻹﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺒﺢ وﺷﻲء أﺧﺮ.
ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺴﺠﺪ أول ﺑﻨﺎء ﻗﺒﻠﻤﺎ ﺑﲏ اﻷﺧﺮ، ﻛﺎﻟﻔﻨﺪوق أو اﻟﻔﺼﻞ.
malaD :nertnaseP napeD asaMnad satinredom nagnatnat.ﺣﻴﺪاري، آﻣﻦ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻨﻴﻒ. ٤٢
٣٣ص. .labolG satiskelpmok nagnatnat
١٢
ﻢﻌﻠﻴﺘاﻟ.ج
ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻗﺪ ﻋّﻠﻢ اﳌﻌﻬﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼ ﺣﺮﻛﺔ أو اﺣﻴﺎﻧﺎ ًﻣﺘﻌﻠﻖ 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا -اﳌﻌﻬﺪﰱ ﻻﻳﻌﻠﱠﻢ إّﻻ اﻟﺬىﻢ ﻌﻠﻴاﻟﺘ-٥٢ﲰﻲ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﱰاث،
ﰱ ﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮنﻳاﻟﺬأّﻣﺎ اﻟﻄﻼب ﻢ ﻫﻮ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﻔﻘﻬﺎء. وﻌﻠﻴاﻟﺘ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ درﺳﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ، 
اﳌﻮاد اﳌﻌﻬﺪ، ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ ﰱ ﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاسﻌﻠﻴﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻮاّد اﻟﺘ
إﱃ ﺗﺴﻌﺔ أﻗﺴﺎم، ﻳﻌﲏ: اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة، 
اﻷﺧﻼق/اﻟﺘﺼّﻮف، اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ، اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف، اﳌﻨﻄﻖ واﻟﺒﻼﻏﺔ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ 
اﻹﺳﻼم.
ﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻤﺤﺎد.ب
ﻣﻬﺎﺭﺓ. ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ . ﻭﺍﻣﺎ -ﳝﻬﺮ-ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ
ﻫﻲ أداء ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ أو ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﻨﻌﺔ ةاﳌﻬﺎر .ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻛﺘﺎب اﻟﱰاث ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻷﺻﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﱴ ﲰﻲ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﱰاث ﻟﺪي اﻟﻄﻼب. ﻟﻘﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ٥٢
ﻦ وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف.ﻟﺘﯩاﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﲔ اﻻﻋﻠﻰ وﺟﺐ
٢٢
ﺋﻤﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.وﻫﻲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﳒﺎز ﻣﻬﻤﺔ ﻼﺟﺮاءاﺗﺎﳌﻹﺳﺎﻟﻴﺐ واﺎﻷوﺑ
٦٢اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.ﰱ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﳏﺪدة، وﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ
ﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ إﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
. ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﳌﺘﻌﻠﻢﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺰﺀ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺍﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﱪﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ،ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺃﺳﺎﺳﻴًﺎًﺍﺟﺰﺀ
ﳝﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
٧٢.ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺓ وﻫﻲﻋﻠﻰ ،ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺍﻥ ﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ. ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻌﺘﱪ 
ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﳑﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻴﻪ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﻷﻥ ﺬﻩﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ 
٥٩٨( ص. ٧٩١٦، )ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮف، واﻷﻋﻼماﻟﻠﻐﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺠﺪﻟﻮﻳﺲ.ﻣﻌﻠﻮف،٦٢
)ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻱ(ﺹ. ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻌﻠﻴﺗﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ,٧٢
١٥١
٣٢
ﺍﳋﺠﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﺗﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﻌﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ 
٨٢.ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰱ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ
نﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﰒ ﻣﻀﻤﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺩﺍﻓﻌًﺎﺍﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺒﺎ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻫﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﻗﱴ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻴﺼﺒﺢ 
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻪ ،ﺍﳌﺘﺤﺪﺙﺳﺎﻣﻌﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ. ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﲎ
ﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ أﻭﻻﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺩﻭﻥ ،ﻟﻴﺲﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻌﲎ
ﺗﻌﻄﻴﺎﻥ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﳘﺎ ﻧﺎﺣﻴﺘﺎﻥ
٩٢.ﺍﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ إﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓﻛﻴﺐﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﻟﻌﺼﺮﻯ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭ
٠٣.ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺑﺎﺳﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ
)ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ: أﳒﻜﺎﺳﺎ، .aracibreBiagabeSutauSnalipmareteKasahabreBﺗﺎرﻳﻜﺎن، ﺣﻨﺪري ﻛﻨﺘﻮر. ٨٢
١( ص. ٠٩٩١
١٣٥ص. .aracibreBiagabeSutauSnalipmareteKasahabreBﺗﺎرﻳﻜﺎن، ﺣﻨﺪري ﻛﻨﺘﻮر. ٩٢
٩٩( ص. ٣٠٠٢)ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﺸﻜﺎد igolodoteMbarA asahaB narajagnePإﻳﻔﻨﺪي، أﲪﺪ ﻓﺆاد. ٠٣
٤٢
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﰱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
. ﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﰱ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻭﳍﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﺃ،ﺍﻻﻧﺴﺎﻥﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ 
١٣.ﺃﻭ ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻔﺮد، وﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻹﺗﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ أرﻗﻰ ﻣﺎ ﻟﺪى ا
اﻟﺬىﻫﻮ –اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﰱ دون ﻏﲑﻩ–ﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ ﻹن أن اﻻﻪ اﻋﻠﻴ
ﺗﺼﺎل ﺑﺄﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹدﻧﻈﺎم ﳏﺪﰱ ﻮات اﳌﻨﻄﻮﻗﺔﺻﻷﻳﺴﺪﲣﺪم ا
، وﻧﺴﺐ إﱃ اﷲﲤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎت اﻟﱴﻓﺎﻟﻠﻐﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ 
وﻟﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ".ﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖﻹإن ا:"ﻪأرﺳﻄﻮ ﻗﺪﳝًﺎ ﻗﻮﻟ
ﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ إﱃ أﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎن وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدرﻹأن ا
٢٣.ﳎﺘﻤﻌﻪ وﻋﺸﲑﺗﻪﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء 
ﻟﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﻗﺎت ذات دﻻﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻼ(sirroM)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮرﻳﺲ 
ﺪق ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ  ﺎ ﻛﺎﻓﺔ، وﻫﻲ ذات ﺛﺒﺎت ﻧﺴﱯﺔ اﻟﻨﻣﺸﱰﻛﺔ ﳑﻜﻨ
، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد،:ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ١٣
٠٤٢. ﺹ(٢٨٩١
٣١.ص(٧٩٩١)ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺮض اﻟﻌﻘﻠﻲ. ﲨﻌﺔﻳﻮﺳﻒ،٢٣
٥٢
ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻧﻈﺎم ﳏﺪد ﺗﺘﺄﻟﻒ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺣﺴﺐ أﺻﻮل ﰱ  
٣٣.ﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ًﻼ، وذﻟﻚ ﻟﱰﻛﺪب ﻋﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺣﺎﻣﺪ زﻫﺮان ﻓﻴﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز ﲤﺜﻞ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻣﺎ 
ﻴﻠﺔ ، وﻫﻲ وﺳﺔواﻟﻠﻐﺔ ﻧﻮﻋﺎن ﻟﻔﻈﻴﺔ وﻏﲑ ﻟﻔﻈﻴ.ﺎنﻧﺴﻹوﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﺧﺘﺺ  ﺎ ا
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ وﻫﻲ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻹﺎل اﺗﺼﻹا
اﻟﻌﻘﻠﻲ واﳊﺴﻲ ﻧﻔﻌﺎﱄ، وﻣﻈﻬﺮ ﻗﻮي ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻹﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮاﻓاﻹ
٤٣.واﳊﺮﻛﻲ
ﺮد ﻋﺎدة وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻔاﻟﱴﻣﺎت و ﻼذا اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻌإ
م واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﻼﺧﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﻷﺗﺼﺎل ﻣﻊ اوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻪ،
ﻟﺴﺎن أﻣﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة،ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻀﺎد:أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أو ﳎﺮد رﻣﻮز ﳌﺎ ،ﻓﻜﺎرﻷﺴﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻴواﻟﻠﻐﺔ ﻟ،أﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦﰱ 
٥٣.وﺷﻌﻮرا ًوﻓﻜﺮا ًإﳕﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن  ﺎ ﻋﻘﻼ ً،ذﻫﺎنﻷاﰱ ﻳﺪور
٣١ص.(٨٨٩١)ﻃﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺴﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﺎﳏﻤﻮد.اﻟﺴﻴﺪ،٣٣
٠٧١ص.(٠٩٩١اﻟﻜﺘﺐ،)ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻊ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﺎﱂ ﻨﻤﻮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاﻫﻘﺔﻋﻠﻢ  اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺣﺎﻣﺪ.زﻫﺮان،٤٣
٩.ص(ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ)ﺎﻌﻠﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟ.وآﺧﺮوناﷲﻋﺒﺪ ﺳﻮﻳﺪ، ٥٣
٦٢
ﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
اﻟﻌﻠﻤﻲ.اﻟﺒﺤﺚﺔﻘﻳﻃﺮ 
ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﰱ ﻳﻘﻊاﻟﺬى ﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ،ﲟاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻣﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
ﺑﻨﺘﻮﺟﻴﲏ ﲟﻨﺘﻘﺔ ﺑﺎﺗﺎﻧﺞ، ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.
أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺚ.ب
ﻫﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺞ ﻧﻮﻋﻲ. اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﱐ و
ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰱ وﺻﻔﻴﺔﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱴ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻼﺣﻆ.اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص و
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻬﺞ .ت
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻻﺳﺎﻟﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻠﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﻓﻜﺮة ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻮ وﺳﻴﻂ إدارة وﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔﻴاﻻﺳﺎﻟ.١
.٦٣.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻨﻘﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿﻪ
( ٦٩٩١)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﻮﻣﻰ اﻛﺴﺎرا، malsI amagA narajagneP igolodoteMدراﺟﺖ، زﻛﻴﺔ واﺻﺤﺎب. ٦٣
٦٣-٥٣ص.
٧٢
أن ﳛﺪد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺬى ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺧﺎﺻﺎ ًﻫﻮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﻻﺳﺎﻟﺐ .٢
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﺬب 
ﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ.ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، واﻟﱴ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﲝﻴﺚ اﻟﺪروس
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺔﻘﻳﻃﺮ .ث
واﺿﻌﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ.١
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺎدة ﺗﻌﲏ اﳌﻼﺣﻈﺔ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ و٧٣اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
اﳌﻌﻠﻤﲔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ، واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب، واﳉﻐﺮاﰲ، و
ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.اﻟﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﰱ ﺧﺼﻮﺻﺎﻠﻐﺔ اﻟﻣﺪﻳﺮ 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.٢
اﳌﺴﺘﺠﺒﲔ إﱃ لؤ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻫﻲ ﺑﺘﻨﺎول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺴﺎ
٤٠١( ص. ٤٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: رﻳﻨﻜﺎ ﲡﻴﻔﺘﺎ، tesiR edoteMﺿﻮان، ر ٧٣
٨٢
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻟﺘﻨﺎول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ رإﻳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟَﺘﻌﺮﻳﻒ ٨٣.ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﰱ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻜﺎن اﳌﺪرﺳﺔ، اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ و اﻟﻄﻼب اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻊ 
ﻬﺪ.اﳌﻌﰱ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﰱ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.٣
ﻫﻮ ﲝﺚ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﺘﻐﲑات ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت، 
ل اﻷﻋﻤﺎل. و ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﺟﺪو ﺟﺘﻤﺎع، واﻹﳏﻀﺮ اﻟﻜﺘﺐ، واﻟﻨﺼﻮص و
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻖ وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و
ﻳُﺮد أو ﻻاﻟﱴ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻼب واﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت أو اﳌﻼﺣﻈﺎت.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ج
اﳌﻘﺎﺑﻼت وﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﱴ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻫﻲ ،ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻻﺳﺘﻤﺎرات، ﰒ ﺗﻜﻮن اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ إدارة واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و
ﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﳌُﺨﻄ ّﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ أﳕﺎط، ﻓﺌﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ و
٦٣١( ص. ٠٠٠٢ﺟﻐﺠﺎﻛﺮﺗﺎ: )ievruS naitileneP edoteMأﻧﺪي ﻣﺄﺳﺮي ﺳﻨﺠﺎرﻣﱭ، ٨٣
٩٢
ﲢﻠﻴﻞ ﰱ اﻗﱰﺣﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.اﻟﺬى ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻻﺳﺎﻟﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ. ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﻟﻒ إﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻊ أﳕﺎط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻏﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ، و
ﻲ.اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋاﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و
ﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲاﳌﻨﻬﺞ اﻹ.١
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎماﻟﺬى ﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتأﺧﺬ اﻹاﻟﱴ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻷﺷﻴﺎء اﳋﺎﺻﺔ. إﱃ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ .٢
اﻟﻮاﻗﻌﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ . إﺷﱰاح اﻷﻣﺜﻠﺔ وﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
أو ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺸﻲء اﳋﺎص. ، ﰒ ﲨﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ ًأوﻻ ً
٠٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.أ
ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺟﻴﺪا، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﻗﻒ اﳌﻌﻬﺪ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﻬﺪﺧﻠﻔﻴﺎت .١
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻮدا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮﺑﻨﺎء 
ﻣﻴﻼدﻳﺔ ٠٠٠٢ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺘﺎﺳﻊﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻮﻗﻒ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺆّﺳﺴﺔوﻗﻒ ﻫﺠﺮﻳﺔ. ١٢٤١ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷّول ٦٢ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻃﻤﻮح اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎ أﲪﺪ و اﳊﺎﺟﺔ ﻧﻮرﻟﻴﻠﺔ ﻋﺒّﺎس ﻟﻮﻗﻒ اﳌﺆّﺳﺴﺔ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ 
، و إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ا ﻤﻊ. إﺳﻢ اﳌﺆّﺳﺴﺔ "ﻧﻮرﻳﺔ" أﺧﺬ ﻣﻦ إﺳﻢ ، و اﻟﺪﻋﻮةﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﳌﺪﻳﺮ: ﻧﻮرﻟﻴﻠﺔ و ﳛﻴﺎ.
، وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻫﻮ ﻷﺳﺮة اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎ أﲪﺪﺴﺔ ﰲ أو ّوﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳ ّ
ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ٨٠٠٢ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٠٣اﻹﻋﺘﺒﺎرات، ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺾﺒﻌﺑ
إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﻸّﻣﺔ ﻧﻘﻞ وﺿﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔﻫﺠﺮﻳﺔ٩٢٤١ﻣﻦ رﺟﺐ ٧٢
١٣
٩٣.ﳌﻌﻬﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ا
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺲ دﻋﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﺎدة ا ﺘﻤﻊ ﻟﻴﺸﺎور ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳ ّ،و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﺪ
اﳌﻌﻬﺪ( ﻳﺮﺟﻮ ﰲ ﺗﻐﲑة ﻋﻦ ﳕﻂ اﳊﻴﺎة ا ﺘﻤﻊ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )
اﶈﻜﻢ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ. أﺧﲑا ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ﲝﺚ إﺳﻢو  ،ﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ
ﻗﺎدة ا ﺘﻤﻊ  اﻗﺒﱰاح اﺳﻢ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺒﲏ ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ". اﻻﺳﻢ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺲ. إﺳﻢ اﻟﻨﻮرﻳﺔ أﺧﺬ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎرات ﻣﻦ إﲰﲔ ﺗﻨﺼﻬﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻠﱵ ﻣﺆﺑﺪ 
ﻧﺮﻟﻴﻠﺔ و ﳛﻲ. 
ﻨﻈﺎم و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲ، اﻟﺮؤى، اﻟﻤﻬﻤﺔ، اﻟ.٢
ﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮﺟ
اﻟﺮؤى اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲ، ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ:
ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻴﻞ اﻹﺳﻼم اﳉﺪﻳﺪ إﺳﻼﻣﻴﺎ و ﳑﺘﺎزا
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲ، ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ:
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء و اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﺎﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺑﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -
fakaW nasayaY sutatS & amaN nahilareP magaiPﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆّﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﺳﺮ،٩٣
8002/IIV/600-YP/CNY:ﺮﻗﻢ اﻟretneC hayruN
٢٣
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﺮﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺴﺠﺎم-
(.kirotomokisP( و اﻟﻨﻔﺴﻲ )fitkefA( و اﻷﺛﺮي )fitingoK)
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ، و أﺳﺎس اﳌﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﺠﻨﺐ -
ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﺎﺑﻴﺔ و أﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم.-
اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲ، ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ:)ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ(ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻨﻈﺎم اﳊﺠﺮ ٠٣:٨٠إﱃ ٠٢:٧٠ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ (١
اﻟﺼﺤﻲ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﳒ(٢
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ و اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﲜﺪول ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
٣٣
ﻠﻴﺰﻳﺔ، اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ: زﻳﺎدة اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﳒ(١
ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن، ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻌﺎم، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﱰﺷﺪ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ، اﻟﺪورات )اﻟﺪورة 
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، اﻟﺪورة اﻟﻔّﻨﻴﺔ و اﻟﺪورة اﳌﻬﺎرة(
اﳌﻼﺣﻈﺔاﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻮﻗﺖ
٥١:٤٠–٠٠:٣٠
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٠٢:٨٠–٥١:٧٠
٥١:٢١–٠٢:٨٠
٠٠:٣١–٥١:٢١
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٠٣:٧١–٠٠:٧١
٠٣:٨١–٠٣:٧١
٠٣:٠٢–٠٣:٨١
٠٠:١٢–٠٣:٠٢
٠٣:٢٢–٠٠:١٢
ﺻﻼة اﻟﺘﺤﺠﺪ، ﺻﻼة اﳊﺎﺟﺔ
ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﺑﺎﳉﺎﻣﺎﻋﺔ
و إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮداتاﳌﻌﻬﺪﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮﰊ ﺗ
ﺗﻨﺎول اﻹﻓﻄﺎر و اﻹﺳﺘﻌﺪاد
اﳌﺮاﺳﻢ
ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن
ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﲏاﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺗﻨﺎول اﻟﻐﺪاء، ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﲏ
ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻴﺰﻳﺔ(اﻟﺪورة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﻧﻜﻠ
ﺻﻼة اﳌﻐﺮب ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاث
اﻟﻌﺸﺎءﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء، ﺗﻨﺎول
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﱰﺷﺪ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﳌﻄﻌﻢ
ﰲ اﳌﻴﺪان
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﰲ اﳌﻄﻌﻢ، ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ، ﰲ اﳌﻄﻌﻢ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
٤٣
ﰲ اﳌﺴﻜﻦاﻟﺮاﺣﺔ٠٠:٣٠–٠٣:٢٢
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺜﻼث ﻟﻐﺎت-:اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ(٢
ﳑﺎرﺳﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﻴﺔ-
اﻟﺮﻛﺾ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ-
اﶈﺎدﺛﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(-
اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻹﻟﺰاﻣﻲ-:اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ(٣
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ-
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ-
إﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻧﺼﻴﺤﺔ اﳌﺮﰊ-
اﻹﺣﺘﻔﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ-:اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ(٤
ﻋﻘﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ و اﻟﻔﻦ ّ-
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻤﻐﺮب / اﻟﻌﺸﺎء اﻟﺼﺒﺢاﻟﻴﻮم اﻟﻮﻗﺖ
اﳉﻤﻌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن
اﻟﺴﺒﺖ رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ اﳊﺴﻦ اﳊﻤﻴﺪﻳﺔ
اﻷﺣﺪ ﳐﺘﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ / 
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ / 
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻹﺛﻨﲔ
اﻟﺜﻠﺜﺎء اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ ﺷﺮح إﺑﻦ ﻋﻘﻞ
٥٣
)اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف(
ءﺎاﻹرﺑﻌ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺎر ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺨﺎري
اﳋﻤﻴﺲ ﺷﺮح اﳊﻜﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻐﺎت، ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ٢وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮ .١
ﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.اﻹ
و اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٠:٧١إﱃ ٠٣:٥١اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺼﺺ اﻟﻄﻼب ﺑﲔ اﻟﺴﺎﻋﺔ .٢
٠٠:٢٢إﱃ ٠٠:٠٢
ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ اﻷﻗّﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم )اﳌﻔﺮدات ٠٢ﻃﺎﻟﺐ ﳊﻔﻆ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ .٣
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ .٤
أﺳﺒﻌﲔ ﻣﺘﺎﺑﺎدﻻ.
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن .٥
ﺣﻮل ﻣﻌﻬﺪ. 
ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎب.ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌّﲔ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻄﻴﻌﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ.٦
٦٣
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﳑﻨﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻐﲑ إذن..١
ﳑﻨﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻐﲑ إذن اﳌﺪﺑﺮ اﳌﻌﻬﺪ..٢
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﲔ، ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ .٣
اﻟﻌﻘﺎب.
:ﻒﻴﻔاﻟﻌﻘﺎب اﳋ.٤
ﲢﺬﻳﺮ اﻟﻠﺴﺎن-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻮﺳﻄﻲ.٥
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺼﺮﱘ.٦
ﳐﺮج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ.-
ﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲاﻟاﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺎﻟﺐ
إﺳﺘﺤﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ..١
٧٣
إﺳﺘﺤﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺮاﻓﻖ / اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ .٢
ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ وﻓﻘﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﻮﺟﻮدة.
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ إﺷﱰاك اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌَﺆﻗﺪة ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ إﺳﺘﺤﻖ.٣
ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ.
إﺳﺘﺤﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ ﻣﺪﺑﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻮ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﻐﲑ أﻣٍﻦ..٤
واﺟﺐ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻹﺷﱰاك اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﻗﺪة ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ .١
ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ.
و اﻟﻜﺘﱯ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺮر وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻹﺷﱰاك اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآﱐ.٢
ﺑﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ.
و اﻟﻼ ﻣﻨﻬﺎﺟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻹﺷﱰاك اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.٣
اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ.
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻺﺳﺘﺌﺬان )ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﺑﺮ( ﻟﻮ ﻏﺎب .٤
ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ رﻗﻢ اﻟﺜﺎﱐ و اﻟﺜﺎﻟﺚ.
٨٣
ﻣﻨﻬﺎﺟﻲﻏﻴﺮاﻟﻮاﺟﺐ 
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻷﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺔ..١
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ .٢
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ أو ﻟﺴﺎﻧﺎ.
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس اﳌﺴﻠﻢ أو اﳌﺴﻠﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﲟﺎ ﻗﺮر..٣
ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ .٤
ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ إﱃ اﳌﺪرس و اﳌﺪﺑﺮ..٥
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺣﱰام ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﻮف، و اﻟﻌﺴﺮة، و اﻹﺧﻮان أو .٦
اﻷﺻﺪﻗﺎء.
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺼﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﲬﺴﺔ أوﻗﺎت، و اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن، .٧
و اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻊ اﻹﻣﺎم.
ﻟﺼﻼة اﻟﺘﺤﺠﺪ ٠٠:٣٠وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺳﺘﻴﻘﺎظ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ .٨
ﰒ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﺑﺼﻼة اﻟﺼﺒﺢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاث.و اﳊﺎﺟﺔ
٩٣
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻷﻣﻦ و اﻟﱰﺗﻴﺐ ﲟﻌﻬﺪ .٩
اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ، ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺬان ﻗﺒﻞ ﺗﺮك أو اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ..٠١
ف اﻟﻨﻈﺎم.اﳌﺪﺑﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﳋﻼوﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ .١١
.ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﲔﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔوﺟﺐ ﻋ.٢١
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
:اﻟﻌﻘﺎب اﳋﻔﻴﻒ.١
اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳌﻜﺘﺐ-
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن و اﳊﻔﻆ اﻷدﻋﻴﺎء-
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻮﺳﻴﻂ.٢
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺴﻤﻴﺔ-
اﻟﺘﻌﺬﻳﺮ-
٠٤
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ-
اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻮاﻟﺪ-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺼﺮﱘ.٣
اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ-
اﻟﺼﻮان إﱃ اﻷﺳﺘﺎذ-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻵﺧﺮ.٤
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء أو اﻟﻨﻘﻮد-
إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺪﺑﺮ-
اﳌﻼﺣﻈﺔ :
:اﻟﻌﻘﺎب اﳋﻔﻴﻒ.١
اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳌﻜﺘﺐ.أ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ-
اﻟﺸﺠﺎر-
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن و اﳊﻔﻆ اﻷدﻋﻴﺎء.ب
١٤
ﺗﺮك اﻟﺼﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ-
ﺗﺮك اﻹﻧﺸﻄﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ-
اﳌﻌﻬﺪﺗﺮك اﻹﻧﺸﻄﺎت-
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ.ت
إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﺒﺎس ﻏﲑ ﻣﻌﻬﺪﻳﺔ-
اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻐﲑ أدب-
اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮ-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻮﺳﻴﻂ.٢
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺴﻤﻴﺔ.أ
ﺗﺮك اﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻟﱰﺗﻴﺐ و اﻷﻣﻦ-
ﺗﺮك اﻟﺼﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﺮارا ً-
ﺗﺮك اﻹﻧﺸﻄﺎت اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻐﲑ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات-
اﻟﺘﻌﺬﻳﺮ.ب
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺮض ﺧﺎرج اﳌﻌﻬﺪﻟﻌﺐ ﺑﻼي ﺳﺘﻴﺸﻦ أو -
٢٤
اﻟﺸﺠﺮ أو وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﻲ-
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.ت
ﺗﺮك اﻟﺪﻓﻊ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر-
ﺗﻠﻮث ﲰﻌﺔ اﳌﻌﻬﺪ-
اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﻐﲑ إذن-
ﺗﺮك اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻬﺪ ﻣﺮارا ًﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺛﻼث ﻣﺮات-
اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻮاﻟﺪ.ث
ﺧﻼف اﻟﻨﻄﺎم ﻣﺮارا ًﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ-
إﻫﺎﻧﺔ و ﺿﺪ اﳌﺪﺑﺮ-
ﺗﺮك اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺮارا ً-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺼﺮﱘ.٣
اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ.أ
اﻟﺴﺮﻗﺔ-
اﻹﺧﺘﻼط ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻏﲑ ﳏﺮم-
٣٤
ﺷﺮب اﳋﻤﺮ-
ﻏﲑ ﻣﻨﻘﺎد و ﻃﺎﻋﺔ اﳌﺪﺑﺮ-
ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ-
اﻟﺼﻮان إﱃ اﻷﺳﺘﺎذ.ب
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﱃ-
ﺧﻼف اﻵﺧﺮ ﻣﺮارا ً-
:اﻟﻌﻘﺎب اﻵﺧﺮ.٤
اﳌﻘﺮرﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﻼف اﻟﻨﻈﺎم.أ
ﻋﻨﺪ اﳋﻼفﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺪﺑﺮإ.ب
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﻨﻲ، ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ..أ
ﻣﺎﺋﺎت اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻣﻨﺬ أول ﻳﻨﺎﺋﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، إﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻓﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، و اﻟﻌﻠﻴﺔ.
اﻟﻌﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ: 
٤٤
اﻟﻄﺎﻟﺒﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪداﻟﻔﺼﻞ
٦١١١١ AIM X
٠٢٧٢ AIM X
٨٥١١ SII X
٨١٩١ API X
٥١٩٢ API IX
٤١١١١ SPI IX
٧١٣١ API IIX
٢١٨٢ API IIX
٠٢٠١١ SPI IIX
٠٤١٣٨اﻟﺠﻤﻴﻊاﻟﻌﺪد 
و ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺨﺘﺎر 
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ. ﰲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ 
ﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ. و اﻟﻌﺪد ﻛﻤﺎ اﻹﻧﺸﻄﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨ
ﻳﺄﰐ :
٥٤
اﻟﻄﺎﻟﺒﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪداﻟﻔﺼﻞ
٢١١ AIM X
١-٢ AIM X
--١ SPI X
٢٢١ API X
٣١٢ API IX
--١ SPI IX
٣-١ API IIX
-٢٢ API IIX
--١ SPI IIX
١١٦اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  و اﻷﺑﺤﺎث.ب
اﳉﻬﺪ. ﳍﺬا ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﻞ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ 
و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﳌﺪرس ﳏﺒﻂ. اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻐﺔ 
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺎدة اﻷﺧﺮى. ﻷن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻘﺮاءة، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، و اﻹﺳﺘﻤﺎع.اﳌﻬﺎرات اﻷﻛﺜﺮ، ﻛﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، و ا
٦٤
اﶈﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ دﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ 
ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﳌﺪﺑﺮ. ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ:
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١
ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ:اﻣﻞﻮ اﻟﻌ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻐﺮض.أ
أراد اﳊﺼﻮل اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ و اﳍﺪﰲ ﻣﺎ 
إﻟﻴﻪ. ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺸﻄﺎت ﻟﻠﻄﻼب، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻐﺮض 
ﻣﺎ أراد اﳊﺼﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻌﻠﻖ.
ﺔ ﺳﻮف ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﻮﻓﺮ، اﳌﺮاﻓﻖ و اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤاﳌﻨﻈاﻻﻏﺮاض اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
إﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﺎ أراد اﳊﺼﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﺮر باﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، و 
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻳﻌﲏ:
ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.(١
٧٤
ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ و اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم (٢
اﻹﺳﻼم.
ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻹﻧﺸﺎء.(٣
أو اﳌﺸﺮفﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺪرس أو اﳌﺪﺑﺮا.ب
اﳌﺪرس ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﳌﻬﻢ ﰲ ﺣﻄﺔ، و ﻣﺒﺎﺷﺮة، و ﺿﺠﺔ، و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻘﺎرب ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻹﻟﻘﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻌﻬﺪ. ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، 
اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، و اﳌﺎدة اﻟﺪرس ﻣﺎ أراد اﳌﺪرس ﳏﻤﻞ ﲟﻬﺎرة اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
ﻼب، و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ.اﻹﻟﻘﺎء إﱃ اﻟﻄ
ﻧﺸﻄﺎت اﳌﻘﺮرة ﺸﺮف اﳌﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷاﳌﺪﺑﺮ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻌﲔ ﲟ
ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ. اﳌﺪﺑﺮ ﻣﺘﻌﺎون ﺑﺎﻵﺧﺮ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
، ﻛﻤﺜﻞ:اﻹﻧﺸﻄﺎت، و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻹﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات، ﻳﻌﲏ إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ او اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ (١
اﳉﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﻄﻼب ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ. اﻹﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات 
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﲞﻤﺲ ﻣﻔﺮدات ﻛﻞ ﻳﻮم، ﻫﺬا ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ 
٨٤
اﳌﻔﺮدات اﻷﻛﺜﺮ و ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو 
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺟﻴﺪا.ً
اﻟﺘﺪرﻳﱯ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺻﻨﺎع اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو اﶈﺎورة ﻫﻮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ (٢
اﳉﻤﻠﺔ و اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﳌﻔﺮدات ﻣﺎ أﻟﻘﻲ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات.
اﶈﺎﺿﺮة ﻫﻮ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ (٣
ﻣﻬﺎرة اﳋﻄﺒﺔ ﻋﺼﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ﰲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻟﻐﺎت، ﺗﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻫﺬا اﻟﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺜﻼث 
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، و اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
وﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﰲ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻣﻌﻤﻮر (٤
ﺑﺎﻟﻄﻼب.
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻟﺔ ﻫﻮ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺣﱴ ﻛﺎن اﻟﻄﻼب 
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻋﺎﳌﻴﺎ أو ﻃﺎﺑﻌﻴﺎ.
٩٤
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ.ت
اﻟﻄﻼب ﻫﻢ اﳌﻘﺪﻣﺎت ﺑﻮاﻟﺪﻳﻬﻢ إﱃ اﳌﻌﻬﺪ ﻹﺷﱰاك اﻹﻧﺸﻄﺎت ﰲ اﳌﻌﻬﺪ 
ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺎﳌﲔ، ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ، ﳍﻢ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻌﲔ، و ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺪرس، 
اﳌﻬﺎرة، و اﻟﺒﻴﺌﺔ، و اﳊﺎﻓﺰ، و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼف اﳋﻠﻔﻴﺔ
ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺋﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، و اﻷﺻﻮل اﻷﺳﺮة، و اﻟﻌﺎدة. ﻓﺈﺧﺘﻼف اﳋﻠﻔﻴ
اﳌﻮﻗﻒ و ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻓﺎﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﰲ إﺷﱰاك اﻹﻧﺸﻄﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ 
ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.ث
اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﺄداة ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻐﺮض. ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﳌﺪﺑﺮ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﺮر. و ﻣﺎ ﻋﺪا ذاﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺑﺪ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﻄﻼب.
و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ، ﻫﻲ:
٠٥
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺻﻼح (١
ﻘﺎﻋﺪة و اﻟﱰﲨﺔ ﺑﲔ اﻟاﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ 
اﻟﻄﻼب.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن إﱃ (٢
اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ )dohtem lacigolocyshp(اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ (٣
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻹﻧﺸﻄﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻷن ﻗﺒﻞ ﺑﺪع اﻷﻧﺸﻄﺔ، 
و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، و وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺑﺮ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎدة، 
اﳌﻬﺎرة اﻟﻄﻼب.
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ، )dohtem citenohp(اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ (٤
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﶈﺎورة. ﺗﻌﲏ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة(٥
و ﻣﺎ ﻋﺪا اﳋﻤﻴﺲ.ﻗﺮاءة اﶈﺎورة ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم 
، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات ﻛﻞ ﻳﻮم. ﻳﻌﲏ ذاﻟﻚ
١٥
إﻟﻘﺎء اﳌﻘﺮدات اﳉﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﻄﻼب اﳌﺆول ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﻔﺮدات ﰒ 
ﻳﻮﻣﻴﺎ.اﳊﻔﻆ و إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ (٦
إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات و ﻣﻜﺎ ﺎ.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ، ﻫﺬﻩnoitaziromem yrcimimاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (٧
ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﶈﺎورة. ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ و اﳊﻔﻆ اﶈﺎورة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﺜﻠﺜﺎء.
اﳌﻔﺮدات.
ﺈﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ، (٨
اﳌﻔﺮدات، و اﶈﺎورة، و اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ.ج
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻫﻲ أﺣﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
رؤي ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺆﺛﺮان اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻟﻮ ﻟﻠﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.
٢٥
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳘﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﳌﻨﺎخ اﻟﻨﻔﺴﻲ. ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻰ اﳌﺪﺑﺮ إﱃ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي.اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠ
اﳌﻌﻬﺪ ﺟﻴﺪا.ً ﺳﻮف رؤي ﰲﻗﺪ ﺷّﻜﻞ ﺪاﺧﻠﻲو أﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟ
ﻫﺬا اﳊﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب و أﺻﺤﺎ ﻢ، أو ﺑﲔ اﻟﻄﻼب و اﳌﺪﺑﺮ، و 
. ﻟﻮ وﺟﺪ اﻟﻄﻼب ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﺎﺗﺬاﻟﺘﺸﺎور ﺑﲔ اﳌﺪﺑﺮ و اﻷ
ﻓﺠﺎز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺆال إﱃ اﳌﺪﺑﺮ أو اﻷﺳﺎﺗﺬ أو أﺻﺤﺎ ﻢ. ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ 
ﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺔ و اﻟﻄﻼب واﺟ٤٢ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻗﺪ ُﺗﻄّﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﻜﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث، ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﺘﻌﻮدﻫﻢ ﰲ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﺘﺤﺪث و اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻟﻠﻤﻨﺎح اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﺗﺄﺛﲑا إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﻄﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ. ﺳﻮف رؤي ﻫﺬا اﳊﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺆل اﻟﻮاﻟﺪ 
ﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮﻟﺪﻩ إﱃ اﻷﺳﺎﺗﺬ. و أﻣﺎ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ، ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻋﻦ اﻟﱰﻗﻴﺔ
ﺷﻜﻮى ﻋﻦ اﻹﻧﺸﻄﺎت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ.
٣٥
ﻨﻈﺎم ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ دور اﻟ.٢
.اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ
ﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻛﺄداة ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﱰ 
اﻟﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ، ﻛﺈﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات، اﶈﺎدﺛﺔ و اﶈﺎورة.(أ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي.(ب
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.(ت
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ 
اﻟﻮﻋﻲ و اﻹرادة ﰲ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم ُﲨﻌﺖ اﻟﻨﻈﺎم دﻗﻴﻘﺔ و ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﳌﻘﺮر.
أﺣﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻫﻮ وﺟﻮب 
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻖ. و اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ و 
ﻏﲑ ﻣﺸﺪدة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ. و ﻣﺎ ﻋﺪا ذاﻟﻚ، ﻫﻨﺎك اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﻨﻀﺒﻂ ﰲ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.ﻧﺸﻄﺔاﻷ
٤٥
ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻫﺬان اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث. ﻛﻮﺟﻮب اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب 
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺒﻮﻋﲔ و ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺑﻌﺪﻩ، و أﻳﻀﺎ اﶈﺎﺿﺮة 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻌﺪ ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺟﺪ أّن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﶈﺎدﺛﺔ، و ﺑ
و اﶈﺎﺿﺮة، و إﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات، و وﺟﻮب اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، و ﻏﲑﻫﺎ ﻗﺎدرا 
ب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ.ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻗﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼ
ﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘ.٣
ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﻫﻨﺎك 
ﻣﺸﻜﻼت. و اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﻧﻘﺼﺎن اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرس و 
اﳌﺪﺑﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻛﺬاﻟﻚ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻮﻋﻲ و اﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
٥٥
دﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﻗﻰ. و ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨﻄﺎم،
ذاﻟﻚ، اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب 
.ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٦٥
ﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب اﻟ
اﻹﺧﺘﺘﺎم
ﺨﻼﺻﺔاﻟ.أ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ:.١
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻐﺮض(أ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺪرس أو اﳌﺪﺑﺮ أو اﳌﺸﺮف(ب
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ(ت
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ(ث
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ(ج
اﻟﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب دور اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة .٢
ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ، ﻛﺈﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات، اﶈﺎدﺛﺔ و اﶈﺎورة.(أ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي.(ب
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.(ت
٧٥
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺪور اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻦ 
اﻟﻄﻼب ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ، ﻓﺨﻠﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻮ اﻟﻔﻌﺎل ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي 
اﻟﻄﻼب ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.
اﻹﻗﺘﺮاح.ب
ﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ.١
ﻨﻈﺎم واﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﻛﻤﺸﺮف ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﺒﻌﻠﻘﺎ ﺑﻀﺒﻂ اﻟ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب. رﺟﺎء إﻟﻴﻪ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬ و اﳌﺪﺑﺮ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪة.
و اﳌﺪﺑﺮةﻟﻸﺳﺎﺗﺬ.٢
ﰲ اﻟﺘﻌﻮن ﻟﻠﺼﻨﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ةرﺟﺎء إﱃ اﻷﺳﺎﺗﺬ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﺘﺤﺪث 
ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ﻟﻠﻄﻼب.٣
رﺟﺎء إﱃ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم و اﻹﺷﱰاك ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﻄﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
٨٥
ﻷ ﺎ ﺗﺮﻗﻲ ﻗﺪرة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻌﻘﺪة ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻧﺘﻮﺟﻴﲏ ﺟﻴﻨﻴﺒﻮﻧﺘﻮ 
ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﺘﺤﺪث ﺧﺼﻮﺻﺎ. و ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ، اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮف
ﻟﻠﺼﻨﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳉﻴﺪة.
٩٥
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
. kitkarP nakididneP utauS naitileneP rudesorPأرﻳﻜﻨﺘﻮ، ﺳﻬﺮﺳﻴﻤﻲ.
٩٠٠٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: رﻳﻨﻜﺎن ﺟﻔﺘﺎ. 
iaiK irad hauteP( feirA iafiR damhA.HK pudiH tafasliFأزﻫﺎري، ﺣﺎﻓﻆ.
٢١٠٢اﻟﻨﺸﺮي.ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﲑا ،)zatmuM
ﻃﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺴﺎ واﻛﺘﺴﺎﺑﺎ،اﻟﺴﻴﺪ، ﳏﻤﻮد. 
٨٨٩١اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
٣١٠٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺳﲑاﺟﺎ. ﻻ ﺗﺆّﺧﺮ ﻋﻤﻠﻚ. إﻧﺪراﺟﺎﻳﺎ. 
، ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﺸﻜﺎد barA asahaB narajagneP igolodoteMإﻳﻔﻨﺪي، أﲪﺪ ﻓﺆاد.
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ﺟﻐﺠﺎﻛﺮﺗﺎ: اﻟﺮوز ﻣﻴﺪﻳﺎ. ،fitatilauK naitileneP edoteM.ﺑﺮاﺳﺘﻮﻳﻮ، أﻧﺪي ف
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-isidarT :takeraT nad nertnaseP ,gninuK batiKﻣﺮﺗﲔ ﻓﺎن.ﺑﺮوﺋﻨﺴﲔ، 
٥٩٩١، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﻣﻴﺰان، aisenodnI id malsI isidart
ﺑﻨﺪوﻧﺞ: ،nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB.ﺗﺎرﻏﺎن، ﺣﻨﺪرﻳﻚ ﻏﻨﺘﻮر
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.ﻒﻴﻨﺣ ﷲا ﺪﺒﻋو ﻦﻣآ ،يراﺪﻴﺣMasa Depan Pesantren: Dalam tantangan
modernitas dan tantangan kompleksitas Global، :لوﻷا ﺮﺸﻧ
 ،ﺲﻳﺮﺑ د.ر.إ ،ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ٢٠٠٤
.ﻪﺑﺎﺤﺻأو ﺔﻴﻛذ ،تﺎﺟردMetodologi Pengajaran Agama Islam، :ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ
 .ارﺎﺴﻛأ ﻲﻣﻮﺑ١٩٩٦
 .ﺪﻣﺎﺣ ،ناﺮﻫزﺔﻘﻫاﺮﳌاو ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺲﻔﻨﻟا  ﻢﻠﻋ ﱂﺎﻋ :ةﺮﻫﺎﻘﻟا .ﻊﺑاﺮﻟا ﺔﻌﺒﻃ ،
 ،ﺐﺘﻜﻟا١٩٩٠
.ﱄﺎﲨ ،يدﺮﺤﺳPesantren dan Paradigma Pendidikan Multicultural،
 ةﺮﻤﻨﻟا ،سدﺎﺴﻟا ءﺰﺟ .ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻟﺎﻘﻣ ،ﺲﻨﻴﺴﻨﻛ :ﺞﻧﺎﺒﳌﺎﻓ٢٠٠٦.
.ﻞﻴﻘﻋ ﺪﻴﻌﺳ ،جاﺮﺳDari Pesantren Untuk Bangsa ،ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ :لوﻷا ﺮﺸﻧ ،
 ،س.أ.س ﺰﻛﺮﻣ٢٠١٠
يﺮﺴﻣ ،ﱭﻣرﺎﺠﻨﺳ.Metode Penelitian Survei، .يﺪﻧأ :ﺎﺗﺮﻛﺎﺠﻐﺟ٢٠٠٠
.ﻮﻧﻮﻴﻛﻮﺳMetode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D، ،ﺎﺘﻴﺑﺎﻔﻟأ :ﺞﻧوﺪﻧﺎﺑ٢٠٠٩
 .ﻮﺘﻨﺠﻠﻣ ،يدﺮﻣﻮﺳPengajaran Bahasa Asing، ،ﺞﻧﺎﺘﻨﺑ ﺞﻨﻟﻮﺑ :ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ
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.لﻮﻨﻳز ،ﻮﺘﻨﻤﻴﺳPeningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Melalui
Penerapan Model Pembelajaran Dialog
.يﺮﺸﳐز ،ﺮﻓﺎﺿTradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup
Kyai، :ﺎﺗﺮﻛﺎﺟLP3ES ،١٩٨٢
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ujuneM isasinredoM nad isidarT : malsI nakididnePﻋﺰرى، ﻋﺰﻳﻮﻣﺮدي.
٢٠٠٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻟﻮﻏﻮس. ، uraB muineliM
٦٠٠٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﻮﻣﻲ أﻛﺴﺎرا. ،akitsitatS ratnagnePﻋﺴﻤﺎن، ﺣﺴﻴﲏ. 
. ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻃﺒﻌﺔ اﻷوﱃﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة. ﻋﻤﺮ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر. 
.٨٠٠٢اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، 
ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. ، aisenodnI asahaB sumaKﻓﺮﻗﺔ اﳌﺆﻟﻒ اﳌﻌﺠﻢ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ،
.٨٠٠٢ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ، 
hayilA hasardaM 2991 mulukiruKاﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ 
٣٩٩١ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: إدارة ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. ، )PPBG(
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ,
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻱ.
، awsisahaM nakareG asahaB susreV arageN asahaBﻣﺮﻳﺪان س، وﳚﻮﻳﻮ.
٤٠٠٢ﻧﺸﺮ اﻹدارة اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: 
٦٧٩١، ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮف، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ. 
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٢٨٩١، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕاﻟﺴﻌﻮد، 
٠٠٠٢ﺟﻐﺠﺎﻛﺮﺗﺎ: أﻧﺪي. ، hcraeseR edoteMﻫﺎدي، ﺳﱰﺳﻨﻮ.
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